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ischen  Gesellschaftsstruktur  und  ‐kultur,  vergleichende  Analysen,  die  die  Unter‐
schiede und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen europäischen Gesellschaften 
thematisieren, sowie theoretische Versuche einer Soziologie Europas. 
























schritten?werden.?Diese?Regelung? ruft? seit? ihrem? Inkrafttreten?die?verschiedensten?
Akteure?auf?den?Plan.?„Nachdem?München?als? erste?deutsche?Stadt?gegen?die?neue?EU?
Feinstaubrichtlinie?verstoßen?hat,? flammt? eine?Debatte?über?die? schnellere?Einführung?von?
Diesel?Rußfiltern,? Fahrverbote? in? Innenstädten? und? neue? Strafsteuern? auf.?Die?Deutsche?
Umwelthilfe?will?noch?heute?Klage?gegen?München?und?Oberbayern? einreichen.“? (Spiegel,?




jetzt? nicht? die? gesamte?Verantwortung? auf? die? unterste? Ebene? abwälzen.“? (Die?Welt,? 21.?
März?2005).?Interessenvertreter?der?Wirtschaft,?die?durch?autofreie?Sonntage?und?In?
nenstadtbereiche? ihre?wirtschaftlichen? Interessen? geschädigt? sehen,?wehren? sich? e?
benfalls:?„Der?Sprecher?des?Hauptverbandes?des?Deutschen?Einzelhandels?(HDE),?Hubertus?
Pellengahr,? bezeichnete? die? Feinstaubrichtlinie? als? ‚Konsumhemmnis? ersten? Ranges’.? Ihr?
Aussetzen?dürfe?deshalb? kein?Tabu? sein.?Die?Brüsseler?Festlegung? sei? ‚nicht?das?Evangeli?
um’.“? (ebd.)?Regierungsmitglieder,?die?gegenüber?der?Europäischen?Union?die?Um?
setzungsforderungen?verantworten,?stellen?sich?stur:?„Am?Ende?des?Verfahrens?drohen?
Deutschland?Millionenbußen.?Die?werden? zwar? bei? der?Bundesregierung? eingeklagt.?Doch?
Finanzminister?Hans?Eichel?wird?die?Forderungen?bei?den?Bundesländern?und?Kommunen?
eintreiben:?‚Die?Umsetzung?der?Richtlinie?ist?deren?Sache’,?beteuert?das?Umweltministerium?
in?Berlin? ?? eine?deutliche?Warnung,?die?Grenzwerte? einzuhalten.“? (ebd.).?Und?schließlich?
beteiligten?sich?auch?Vertreter?der?Europäischen?Kommission,?die?die?Umsetzung?der?
Richtlinie?kritisch?überwachen,? an?der?öffentlichen?Debatte:? „EU?Kommissar?Günter?














lagen.?Und? sehr?häufig? schneidet? in?diesem?Prozess?des? öffentlichen?Aushandelns?





















ist.?Es? lässt? sich?auch? jenseits?konkreter?Einzelfragen? trefflich? streiten,?wer? für?eine?
Problemlösung?überhaupt?in?Frage?kommt.?Ist?es?wirklich?Aufgabe?der?Europäischen?
Union,?die?Höchstgrenze? für?Feinstaubbelastung? in?Großstädten? festzulegen??Oder?
sollten?dies?die?Städte?selbst?regeln,?oder?die?Bundesländer,?oder?die?nationalen?Re?




















tion? von? Verantwortung? –? eine? länder?,? zeit?? und?medienvergleichende? Untersu?
chung“?will?zum?einen?die?Verteilung?von?Verantwortungsattributionen?in?der?mas?
senmedialen?Berichterstattung?untersuchen,?also?klären,?ob?und?in?welchem?Ausmaß?
die?EU? in?der?öffentlichen?Darstellung? tatsächlich?„immer? schuld“? ist.?Dazu? sollen?























wendet?wird,? liegt? ihm? die?Annahme? zugrunde,? dass? jede?Realitätswahrnehmung?
sozial?konstruiert?ist.2?Nach?Goffman?(1977)?wird?unter?einem?sozialen?Rahmen?(fra?
































































rischen?Arbeiten? (als?Überblick? vgl.? Ficham? und?Hewstone? 2002;? Försterling? und?




denen? Charaktertypen? variiert,? in? der? Tendenz? aber? die? Akteure? sich? mit? einer?











Auch? in? der?Kommunikations?? und?Medienwissenschaft?werden? unter?Anwen?
dung? sozialpsychologischer?Attributionstheorien?massenmedial?vermittelte?Diskus?












































3.??Die? Europäische? Union? und? die?massenmediale? Attribution? von? Verantwor?
tung:?Hypothesen?
?











Bevölkerungen?gebunden.? Sie?haben?daher? ein? Interesse,? in?der?nationalen?Öffent?
lichkeit? die?Verantwortung? für? Erfolge? selbst? und?Verantwortung? für?Misserfolge?
fremd? zu? attribuieren.?Bei?Entscheidungen?mit?Bezug? zur?EU? kann? eine?mögliche?











Unsere?Ausgangshypothese? lautet? (H1):? In? der? öffentlichen?Darstellung? von?Entschei?
dungen? mit? EU?Bezug? wird? die? Verantwortung? für? Misserfolge? überwiegend? der? EU?
Kommission?zugeschrieben.?

















dende? und? möglicherweise? längerfristige? Veränderungen? in? der? Rolle? der? EU?
Journalisten.?Meyer? (2002)?berichtet?von? journalistischen?Kooperationen? im?Zusam?
menhang?mit?dem?Skandal?um?die?Europäische?Kommission?1999.?Olivier?Baisnée?
(2002)?zeigt? für?britische?und? französische? Journalisten?die?Entstehung?einer?neuen?













































Entscheidungsträgern.? Printmedien? haben? dabei? für? politische?Akteure? eine? etwas?
größere?Bedeutung?als?die?elektronischen?Medien,?was?an?der?besseren?Rezeptions?
möglichkeit?und?an?der?umfassenderen? Informationstiefe? liegt? (Fuchs/Pfetsch?1996:?
23).?Andererseits? sind? sie? einflussreich? bei? anderen?Medien,? da? ihre? Themen? und?
möglicherweise?zum?Teil?auch?Positionen?in?einem?Prozess?des?Inter?Media?Agenda?
Settings?von?anderen?Medien?aufgegriffen?werden? (Noelle?Neumann/Mathes?1987).?
Von? den? nationalen? Qualitätsmedien? lässt? sich? eine? Vorreiterrolle? für? die? EU?
?
?
5?? Zur?Resonanz? bei?Deutungsrahmen,? also? der?Glaubwürdigkeit? von? Interpretationen? durch?An?
schlussmöglichkeiten?an?vorliegendes?Wissen?vgl.?Gamson?(1992)?sowie?Snow?und?Benford?(1988).?










Aus? kommunikationswissenschaftlichen? Studien? zur? Politikdarstellung? in? den?
Medien?weiß?man?um?den?Einfluss?der? ideologischen?Orientierung?eines?Mediums?
auf? die?Nachrichtenauswahl? (Voltmer? 1997).? In? verschiedenen? Studien? konnte? ge?
zeigt?werden,?dass? sich?Medien?–? insbesondere?Zeitungen?–?auf?der?das?politische?























Mit?Hilfe? einer? systematischen? Inhaltsanalyse? von?Tageszeitungen?wollen?wir? län?
dervergleichend? (Deutschland,? Großbritannien),? zeitvergleichend? (1994?2003)? und?
medienvergleichend? (Süddeutsche? Zeitung,? Frankfurter? Allgemeine? Zeitung,? The?
Guardian,?The?Times)?untersuchen,?wie?die?Rolle?der?EU?Institutionen,?vornehmlich?















ren?Akteur?B? (Attributionsadressat)? in?Bezug? auf? einen?bestimmten?Gegenstandsbe?









1.? Kausalattribution? versus? Zuständigkeitsattribution.? Im?Anschluss? an? Iyengar?
(1991)?unterscheiden?wir?zwei?unterschiedliche?Typen?von?Attributionsaussagen.?Ein?
Attributionssender?kann? einen?Attributionsadressaten? für?die?Entstehung? eines?Er?
eignisses?ursächlich?verantwortlich?machen.?Wir?sprechen?von?einer?Kausalattributi?
on,? wenn? ein? Attributionssender? einen? Attributionsadressaten? als? zukünftig? oder?









führen? könnte? (prognostische? bzw.? hypothetische? Kausalattribution).? So? prognostiziert?
der?Einzelhandelsverband?in?dem?anfänglichen?Beispiel?einen?Umsatzrückgang?auf?







Ein?Attributionssender? kann? aber? auch? einem?Akteur?die?Zuständigkeit? für?die?
Lösung?eines?Problems?zuordnen.?Dann?sprechen?wir?von?einer?Zuständigkeitsattribu?
tion.?Für?die?meisten?gesellschaftlichen?Probleme?mit?Regelungsbedarf?gibt?es?spezia?



















lente? Bewertung? enthält? sowohl? positive?wie? auch? negative? Elemente,? bleibt? aber?
letztlich? uneindeutig.?Die?Zurückweisung? von? bewerteten?Kausalattributionen? hat?
wiederum?einen?bewertenden?Charakter.?Die?Zurückweisung?einer?positiv?bewerte?





bei? der?Zuständigkeitsattribution? ohnehin?um? Forderungen? geht,? ist? eine? negative?







Zurückweisung,? dabei? positiv,? negativ? oder? ambivalent? bewertet,? können? in? einer?
Attributionsaussage? in? verschiedenen? Kombinationsmöglichkeiten? auftreten.? Das?

























teure? auf? EU?Ebene? haben? häufig? Zwitterfunktionen,? die? im? Zweifelsfall? auf? eine?
Funktion?reduziert?werden?müssen.8
Die? genannten? Schwierigkeiten? führen? zum? einen? zu? einer? ausgesprochen? auf?





































stellung? der? Europäischen?Union? in?den?Medien.?Am?Beispiel? einiger?Pressezitate?
zum?Feinstaubrichtlinien?Erlass?haben?wir? illustriert,?dass?die?EU? in?erster?Linie?als?

























stattung?über? fremdenfeindliche?Anschläge? auf?die?Vorstellungen?der?Rezipienten.? In:?Medi?
enpsychologie?7:?169?183.?
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